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Señores miembros del jurado  
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de educación, escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” 
sede en Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa, presento el 
trabajo de investigación denominado “Inteligencia Emocional y su relación con la 
Violencia Familiar en los estudiantes del nivel secundaria en la I.E Hipólito Unanue, 
Cercado de Lima- Periodo 2015”. 
La investigación tuvo como propósito, establecer la relación que se dan entre las 
dos variables en función que, en la actualidad la inteligencia emocional es uno de los 
elementos que promueve el real desarrollo de las personas en reconocer nuestros propios 
sentimientos y pensamientos y de los demás, por otro lado, la violencia Familiar es otra 
variable que hace preocupar la formación integral en niños y adolescentes. Generando 
inseguridad e inestabilidad en la familia, de ahí la importancia en el estudio. 
El estudio está compuesto ocho capítulos que constan de la siguiente manera: En el 
primer capítulo se presenta como previa la introducción, en el segundo capítulo se expone 
el marco metodológico, en el tercer capítulo presenta los resultados, en el cuarto capítulo 
se exponen la discusión de los resultados y finalmente las conclusiones, recomendaciones, 
las referencias bibliográficas y anexos que evidencian el estudio. 
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La presente investigación titulada “Inteligencia Emocional y su relación con la Violencia 
Familiar en los estudiantes del nivel secundaria en la I.E Hipólito Unanue, Cercado de 
Lima- Periodo 2015”. 
La investigación es de enfoque cuantitativo, diseño correlacional transversal del 
método hipotético deductivo y de tipo básico.  La población fue de 1 213 estudiantes del 
nivel secundaria, en la I.E Hipólito Unanue- Cercado de Lima- periodo 2015  y la muestra 
constituida por 292 estudiantes. Se utilizó la técnica de la encuesta y  los instrumentos para 
Inteligencia Emocional el cuestionario de Bar-On  adaptado por Ugarriza (2001) yla 
Violencia Familiar el Cuestionario de Exposición a la Violencia (CEV) por Orue y 
Calvete. 
Para la variable Inteligencia Emocional se utilizaron las dimensiones (Capacidad 
Intrapersonal, capacidad Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo de estrés y Estado de 
ánimo) y   para la segunda variable  violencia Familiar (Violencia Física, Psicológica y 
Sexual). 
Los resultados se analizaron con la base teórica de las variables entre la Inteligencia 
Emocional y la violencia Familiar en estudiantes de  la Institución: demostrando una 
significancia relación. Por tanto el proceso manifiesta la comprobación de objetivos. El 
coeficiente de correlación de Spearman nos generó un valor de -0,537 esto indica un 
correlación negativa moderada y da a conocer que la  relación entre las variables 
inteligencia emocional y violencia familiar es inversa; esto quiere decir que cuando 
aumenta una variable disminuye el otro. Todas estas afirmaciones son estadísticamente 
significativas (valor de la significancia es menor a 0,05). 
Palabras claves: Inteligencia Emocional; Violencia Familiar; Correlación. 
xi 
Abstract 
The following investigation entitled “Emotional intelligence and its relationship with 
domestic violence in secondary students of Hipolito Unanue High School, Cercado de 
Lima – 2015. 
The investigation is quantitative approach, cross correlation design of deductive 
hypothetical method and basic type. The population was 1 213 students of secondary level 
from Hipolito Unanue High School – Cercado de Lima – in 2015 and the sample consists 
of 292 students. Technical survey and questionnaire tool Barom Ugarriza was used. For 
variable Emotional Intelligence, dimensions intrapersonal ability, interpersonal skills, 
adaptability, stress management and mood and the second variable Family violence 
(physical, psychological and sexual) were used. 
The results were analyzed with the theoretical basis of variables between Emotional 
Intelligence and Domestic Violence in students, showing a correlation significance. So the 
process manifests checking objectives. 
The Spearman's rank correlation coefficient yields a value of -0.537, this indicates a 
moderate negative correlation and shows that the relation between Emotional Inteligence 
and Domestic Violence is inverse; his means that when one variable increases, the other 
decreases. All these statements are statistically significant (the significance value is less 
than 0.05). 
Keywords: Emotional Intelligence; Domestic Violence; Correlation. 
